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Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa www-sivusto raahelaiselle tanssikoulu 
Lumoukselle, joka toimi opinnäytetyössä toimeksiantajana. Tavoitteena oli luoda tanssikoululle 
uusi käyttäjäystävällinen ja tyylikäs www-sivusto, jota olisi yksinkertaista ylläpitää ja päivittää.
Www-sivuston ulkoasuun tein useamman idean, josta tilaajan kanssa muokattiin sivusto 
kohderyhmälle. Sivusto pyrittiin suunnittelemaan toimeksiantajan toiveiden mukaiseksi ottaen 
kuitenkin huomioon käytettävyyteen kuuluvat seikat sekä laatukriteerit. Erityisesti pyrittiin 
panostamaan www-sivuston käytettävyyteen ja saavutettavuuteen. Suunnitteluvaiheen jälkeen 
sivusto toteutettiin ja julkaistiin toimeksiantajan valmiiksi olemassa olevassa verkkotunnuksessa, 
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Testaustulokset purettiin ja ne käytiin läpi yhdessä toimeksiantajan kanssa.Tulosten pohjalta 
tehtiin vielä pientä hiontaa sivustolle, jotta se saataisiin käytettävyydeltään palvelemaan 
asiakkaita vielä enemmän heidän toiveiden mukaisesti.
Www-sivuston lisäksi toimeksiantajalle kirjoitettiin käyttöohje sivuston päivittämiseen.
Opinnäytetyön tuloksena syntynyt www-sivusto oli toimeksiantajan toiveiden mukainen, tyylikäs ja 
helposti päivitettävä kokonaisuus. Uudistetun sivuston avulla toimeksiantaja voi palvella vanhoja 
asiakkaitaan paremmin sekä hankkia uusia. 
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The purpose of this thesis was to design and implement a web site for dance school Lumous in 
Raahe who was the thesis contractor. The goal was to create a new dance school stylish  and 
user-friendly web site which would be simple to maintain and update.
I designed many ideas for the outlook of the site. The best suitable version for target group was 
chosen with the thesis contractor. The site was mainly designed as the contractor wished, the 
special attention was given to usability, accessibility and quality criteria. After the design part, the 
site was implemented and then published in the contractor's domain. It can be found in 
http://www.tanssikoululumous.com.
After the site was launched, there was usability test it with small group of people, who were 
chosen among the dance schools' customers and interested group of people from Facebook. I 
analyzed test results with the contractor and I made minor adjustments to the site for even better 
usability for customers.
I also wrote instructions for the contractor to keep site updated.
As an outcome of my thesis, the contractor got the new website like planned and wished for, 
stylish and easily to be updated. With this new site, the contractor can serve old customers even 
better and new customers are also reached easier.
Keywords:
dace school Lumous, usability, interaction, accessibility, site design, site implementation, usability testing, CMS,  
Wordpress
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ALKUSANAT
Tämä opinnäytetyö on tehty  tanssikoulu  Lumoukselle Raaheen syksyn 2012 ja  kevään 2013  
aikana. Työ alkoi aiheen valinnalla syyskuussa 2012. Helmikuun 2013 puolella työ viimeisteltiin  
viimeiseen asuunsa ja opinnäytetyö lopeteltiin huhtikuussa 2013.
Vaikka olen itse hankkinut oppini, tehnyt läksyni ja pakertanut opinnäytetyöni, tiedän, että tämä ei  
olisi ollut mahdollista ilman ihmisiä, jotka ovat olleet mukana tässä kaikessa. En tunne edes heitä  
kaikkia. Haluan kuitenkin lausua erityiskiitokseni seuraaville ihmisille:
Lehtori Liisa Auerille opinnäytetyöni ohjauksesta, valvomisesta ja neuvomisesta.
Satu Vilppulalle (tanssikoulu Lumous) mahdollisuudesta toteuttaa opinnäytetyö hänelle, mielen-
kiinnosta aihettani kohtaan, mukanaolosta työssäni, tuesta, ideoista ja toiveista.
Sydänystävälleni Suvi Talalalle piristyksestä vapaa-ajalla, kannustuksesta, mielipiteistä, kuunte-
lusta ja uskosta minuun ja valmistumiseeni.
Äidilleni, isoveljelleni ja poikaystävälleni ainaisesta kyselemisestä, kannustuksesta, uskosta, roh-
kaisusta, jaksamisesta ja opiskeluissani mukanaolosta. 
Tanssikavereilleni mukana olosta sivuston käytettävyystestauksessa sekä piristyksestä opiskelu-
jeni ulkopuolella.
Kiitos myös kaikille minua opettaneille opettajille ja luokkakavereille yhteisistä hetkistä, muistoista  
ja opeista!
KIITOS!
Oulussa 29. huhtikuuta 2013 
Anu Jokela
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LYHENNELUETTELO
Facebook Kaikille tarkoitettu yhteisöpalvelu
Julkaisujärjestelmä Työkalu, jolla sivuston ylläpitäjä voi selaimen kautta mm. päivit-
tää  sivujen  sisältöä,  luoda  uusia  sivuja  ja  muokata  sivuston  
rakennetta.  Julkaisujärjestelmän  käyttö  ei  vaadi  ylläpitäjältä  
HTML- tai ohjelmointiosaamista. 
Kontrasti Tummimman ja vaaleimman kohdan välinen ero.
Käytettävyys Kuvaa apuvälineen tai muun valmistetun esineen, palvelun tai  
ympäristön helppokäyttöisyyttä tietyn tavoitteen saavuttamiseksi.
Linkki Kuva, teksti tai sana, joka siirtää käyttäjän sivulta toiselle.
Logo Logo on kuvallinen yrityksen tunnusmerkki. Se on mahdollisim-
man yksinkertainen tunnus, joka kuvailee jotakin yrityksen omi- 
naisuutta.
Navigointi Www-sivustolla liikkuminen.
Pikseli Kuvan pienin yksittäinen osa.
SurveyMonkey Www-selaimessa toimiva työkalu kyselytutkimuksiin.
Teema Sisältää  ulkoasun sivupohjat sekä muut tiedostot, kuten kuvat,
CSS-tiedostot ja koodit.
Typografia Tekstin ja kirjainten asettelua. 
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Www-sivusto Tietyn organisaation tuottama tai tiettyä aihetta käsittelevä ja si- 
ten selkeän kokonaisuuden muodostama verkkosivujen joukko. 
Www-sivustoa käytetään www-selainten avulla.
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 1 JOHDANTO
”Käytettävyys  on  noussut  huomattavasti  aiempaa  tärkeämpään  rooliin  Internet-taloudessa. 
Perinteisen fyysisen tuotteen ostaja pääsi tutustumaan tuotteen käytettävyyteen vasta, kun tuote 
oli ostettu. Webissä kaikki on toisin: käyttäjä saa tuntumaa sivuston käytettävyyteen ennenkuin  
hän  on  päättänyt  käyttää  sitä  ja  ennenkuin  hän  on  sitoutunut  maksamaan  tuotteesta.  –  – 
Webissä  asiakas  on  kuningas,  hiiri  aseenaan  hän  päättää  kaikesta.  Jos  palvelu  ei  tyydytä, 
asiakkaan on helppo mennä muualle, koska myös kaikki kilpailijat ovat vain hiiren liikautuksen  
päässä.” (Nielsen 2000, 9.)
Opinnäytetyöni toimeksiantajana toimii raahelainen tanssikoulu Lumous. Tanssikoulu on perustet-
tu vuonna 2010. Samaan aikaan toteutin tanssikoululle sen silloiset sivut. Sivuissa on ongelmana  
tiedon löytäminen, koska sivut tehtiin silloin, kun tanssikoulu haki vielä muotoaan. Lisäksi niiden  
päivittäminen oli työlästä ja hankalaa, koska niitä ei oltu tehty sisällönhallintajärjestelmällä.
Sain kesäkuussa 2012 tanssikoulu Lumouksen perustajalta, Satu Vilppulalta, tehtäväkseni luoda  
tanssikoululle uudet kotisivut. Pienen jalostamisen jälkeen sovimme, että toteutan sivuston opin-
näytetyönäni. 
Opinnäytetyöni koostuu kahdesta osasta: kirjallisesta ja toiminnallisesta. Kirjallisessa osassa py-
rin selvittämään, mitä käytettävyys ja saavutettavuus ovat ja kuinka ne ohjaavat www-sivuston 
suunnittelua ja toteutusta. Toiminnallisena osana suunnittelen ja toteutan www-sivuston  tanssiko-
ulu Lumoukselle. Toiminnallista työtä tehdessäni pyrin ottamaan huomioon käytettävyyden ja saa-
vutettavuuden, jotta sivustosta tulisi mahdollisimman käyttäjäystävällinen.
Www-sivuston toteutuksessa huomioidaan myös sivuston päivitettävyys, koska tulevaisuudessa 
tanssikoulu haluaa itse hoitaa sivustonsa päivityksen, joka tähän asti on ollut hankalaa. Tämän 
vuoksi sivustot toteutetaan julkaisujärjestelmällä.
Kun sivusto saadaan toteutettua erillisille verkko-osoitteelle, suoritetaan sille käyttäjätestaus. Si-
vustoa ei tässä vaiheessa julkaistua, koska testauksessa halutaan pystyä vertailemaan uusia ja 
vanhoja sivuja keskenään. Testauksessa hyödynnetään nykyisiä asiakkaita sekä sosiaalista me-
diaa, Facebookia. Käyttäjätestaukseen tehdään kyselylomake, joka julkaistaan sekä Facebookis-
sa että tanssikoulun olemassa olevalla postituslistalla. Kyselylomaketta pidetään aktiivisena kaksi  
viikkoa. Tämän jälkeen vastaukset käydään läpi ja jos niissä on jotain muutosehdotuksia tai -toi-
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veita,  jotka toimeksiantajan kanssa nähdään hyviksi,  toteutetaan ne.  Näin  pyritään tekemään 
sivutosta sellainen, että se on asiakkaille mahdollisimman mieluinen käyttää. 
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 2 WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU
 2.1 Käyttöliittymän suunnittelun perusteet
Käyttöliittymällä tarkoitetaan sovelluksen sitä osaa, jolla käyttäjä ja laite ovat vuorovaikutuksessa 
keskenään. Yleensä käyttöliittymä sisältää painikkeita tai asioita, joiden avulla käyttäjä voi vaikut-
taa laitteen toimintaan. Se voi olla fyysisesti kosketeltava asia, kuten kauko-ohjain tai abstraktimpi 
asia, kuten tietokoneen näytöllä näkyvä käyttöliittymä, joihin myös www-sivustot lukeutuvat. (Krug  
2006, 5.)
Www-sivuston suunnittelu lähtee liikkeelle siitä, että määritellään tavoitteet, joita www-sivustolla  
halutaan saavuttaa sekä kohderyhmä, jonka käytettäväksi www-sivut suunnitellaan. Tämän jäl-
keen aloitetaan varsinaisen sivuston suunnittelu, jossa osatekijöinä ovat: sisällön, graafisen ulko-
asun ja teknisen rakenteen suunnittelu. (Perttilä 2010, hakupäivä: 30.10.2012.)
Www-sivuston suunnitteluun on olemassa kaksi  erilaista näkökulmaa: visuaalinen ja tekninen. 
Www-sivuilla tarvitaan kyllä taidetta ja viihdettä, mutta niissä pitäisi kuitenkin huomioida erityisesti  
käytettävyys. Käytettävyys on tärkeää siksi, että nykyajan yltäkylläisyys ja liikkumisen vapaus on 
johtanut  siihen,  että  käyttäjät  ovat  kärsimättömiä.  Jos  he  eivät  opi  käyttämään  sivustoa  mi-
nuutissa, he toteavat sivuston hankalaksi ja lähtevät muualle. Tässä tapauksessa enää sivuston  
visuaalisella ilmeellä ei ole merkitystä. Pelkkä käytettävyys ei kuitenkaan riitä – myös inspiraatio  
ja luovuus ovat tärkeä osa suunnitteluprosessia.  (Nielsen 2000, 10.)
Sivuston  suunnittelussa  keskitytään  usein  siihen,  että  se  näyttää  hyvältä  ja  herättää  yleistä  
hyväksyntää. Kuitenkin suunnittelussa tulisi keskittyä käyttäjän palvelemiseen sillläkin uhalla, että  
ulkonäöstä tulee vähemmän näyttävä.  (Nielsen 2000, 15.)
 2.2 Kohderyhmän määrittely
"Hyvää  verkkojulkaisua  suunniteltaessa  on  tiedettävä  sen  kohdeyleisö.  Tämä  vaikuttaa  koko 
julkaisuun, sen rakenteeseen ja sisältöön. On tiedettävä, minkälaisia ihmisiä verkossa liikkuu ja  
minkälaisilla välineillä." (Kuusisto, Pippuri 1998, 83.) 
Internetissä surffailee miljoonia ihmisiä, mutta kaikkia heitä ei tarvitse eikä kannata edes yrittää  
tavoittaa. Tämän vuoksi www-sivustoilla kohderyhmän määrittely on yhtä tärkeää kuin missä ta-
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hansa viestinnässä. Verkkojulkaisua voi lukea kuka tahansa. Kannattaa silti miettiä, millaisille ih-
misille sivusto on ensisijaisesti tarkoitettu. Jos teet www-sivuston, joka on tarkoitettu suomalai-
sille, on johdonmukaista käyttää kielenä suomea eikä englantia. Perusasetelma www-sivuston te-
ossa on, että kuka tahansa voi vierailla sivuilla, joten kohderyhmän rajaaminen ei ole yksiselitteis-
tä.  Tästä  johtuen onkin  syytä  tavoitella  yleisyyttä,  yleistä  ymmärrettävyyttä  ja  kiinnostavuutta.  
(Korpela, Linjama 2005, 49-50.)
Kohderyhmän tarkka rajaus tai täysi rajaamattomuus ovat harvinaisia ääripäitä. Se, mihin koh-
taan näiden väliin asetutaan, on tärkeä valinta. Valinta ei tarkoita, että tietynlaiset ihmiset pyrittäi-
siin rajaamaan pois, vaan kyse on siitä, millaiset ihmiset pyritään ottamaan huomioon. (Korpela,  
Linjama 2005, 49-50.)
Kohderyhmän rajauksen voi tehdä monella tapaa ja se on tapauskohtaista. Kohderyhmiä  voi-
daan luokitella esimerkiksi kiinnostuksen kohteen mukaan: opiskelumotivaatio, harrastus, ajanvie-
te. Käyttäjiä voidaan luokitella myös kulttuurin, alueellisuuden, kielellisyyden, iän, koulutuksen,  
tietokoneiden ja www-sivustojen käyttötaidon mukaan.  (Hatva 2003b, 13.)
Kun kohderyhmä on tiedossa, on hyvä analysoida, minkälainen on siihen kuuluva stereotyyppi-
nen käyttäjähahmo, kuva 1, koska sivusto on helpompi suunnitella kuvitellulle käyttäjälle kuin kas-
vottomalle ihmismassalle. Tämän vuoksi käyttäjähahmolle tulee määrittää taustatarina eli kuka 
hän on ja keitä hänen perhepiiriinsä kuuluu. Erityisen tärkeää on pohtia, mitä hän tulee www-si-
vustolta haluamaan, minkälainen on hänen tietotekninen osaamisensa ja millaisissa tilanteissa ja  
ympäristössä hän sivustoa käyttää. Hahmon luomisessa voidaan kirjata ylös myös esimerkiksi tä-
män harrastukset, ajankäyttö ja palkkatulot. Mitä tarkempi hahmon kuvaus on, sitä helpompi hä-
neen  on  sivustoa  suunnitellessa  samaistua.  (Sinkkonen,  Kuoppala,  Parkkinen  &  Vastamäki 
2002, 44.)
KUVA 1. Käyttäjähahmon luonti kohderyhmälle (Lindell 2007, 12.)
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Kohderyhmän  määrittelyn  tuloksen  tulisi  ohjata  verkkosivusuunnittelua  ja  -toteutusta  oikeaan 
suuntaan. Jos kohderyhmä otetaan huomioon oikealla tavalla, vaikuttaa se sivustossa aivan kaik-
keen: sivuston ulkonäköön, rakenteeseen, väreihin, kuviin,  sisältöön ja tekstin sanavalintoihin.  
(Lindell 2007, 12.)
 2.3 Käytettävyys
Käyttöliittymän toimivuutta mitataan käytettävyyden avulla. Käytettävyys on tuotteen laatuominai-
suus, jolla kuvataan, kuinka helppoa, tehokasta ja miellyttävää tuotteen käyttö on. Käytettävyys 
on www-sivuilla tärkeää, koska vaikeakäyttöistä sivustoa ei kukaan halua käyttää. Tämän vuoksi  
käytettävyys tulisi sisällyttää tuotteen suunnitteluun heti alusta lähtien. (Sinkkonen ym. 2002, 19.)
Käytettävyydelle on olemassa useita erilaisia määritelmiä. Tunnetuimmat, käytetyimmät ja sitee-
ratuimmat lienevät käytettävyystutkija Jakob Nielsenin määritelmä ja kansainvälinen ISO 9241–11 
-standardi. (Sinkkonen ym. 2002, 19.)
Jacob Nielsen määrittelee käytettävyyden osaksi tuotteen käyttökelpoisuutta. ISO 9241-11 puo-
lestaan  määrittelee  käytettävyyden  riippuvaksi  käyttötilanteesta.  Tuotteen  käyttökelpoisuuteen 
vaikuttavia tekijöitä on monia ja käytettävyys on niistä vain yksi. (Sinkkonen ym. 2002, 19.)
Nielsenin mukaan hyvän käytettävyyden muodostavat käyttötilanteen opittavuus, virheettömyys, 
muistettavuus, tehokkuus ja miellyttävyys. ISO on samaa mieltä, mutta lisää joukkoon vielä tuot-
tavuuden. Käytettävyydelle on useita muitakin määritelmiä, mutta nämä kaksi edellä mainittua eh-
käpä eniten käytettyä määritelmää eivät kerro hyvästä käytettävyydestä vielä mitään. (Sinkkonen  
ym. 2002, 19.)
 2.4 Saavutettavuus
Www-sivuston suunnittelussa pitää käytettävyyden lisäksi ottaa huomioon myös sivuston saavu-
tettavuus. Saavutettava www-sivusto on suunniteltu ja toteutettu niin, että käyttäjällä on fyysiset ja 
tekniset mahdollisuudet käyttää sitä. (Valtiovarainministeriö 2008, hakupäivä: 30.10.2012.)  
Kaikille  täysin  saavutettavan  www-sivuston  suunnittelu  on  käytännössä  mahdotonta.  Onneksi  
kaikkea erityisryhmiä ei tarvitse ottaa huomioon, jos ne eivät kuulu sivuston kohderyhmään. On 
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kuitenkin muutama eritysryhmä, jotka tulisi  muistaa jokaisen sivuston suunnittelu-  ja toteutus-
vaiheessa; värisokeat ja ikääntyvät ihmiset. (Valtiovarainministeriö 2008, hakupäivä: 30.10.2012.)  
Jonkinlainen värisokeus on kahdeksalla prosentilla miehistä ja neljällä prosentilla naisista. Tyypil-
lisin  värisokeus on puna-vihersokeus.  Koska heitä  on jokaisessa ihmisryhmässä,  tulisi  heidät 
muistaa sivuston värivalintoja tehdessä ja välttää vihreän ja punaisen käyttöä www-sivustolla vie-
rekkäin oleviin elementteihin. (Sinkkonen ym.  2002, 157) 
Toinen suunnittelussa usein unohdettu ryhmä on ikääntyneet. Iän myötä ihmisen näkö heikkenee 
ja näytöllä olevan pienen tekstin lukeminen vaikeutuu. Myös sormien tarkkuus ja motoriikka eivät  
ole enää samanlaiset kuin nuorena, joten ruudulla oleviin pieniin kohteisiin osuminen hankaloituu.  
Tähän voidaan vaikuttaa rakentamalla sivusto hieman tavallista suuremmista  elementeistä  tai  
toteuttaa sivusto ainakin niin, että sen ulkoasu ei kärsi zoomauksesta. (Sinkkonen ym.  2002, 
145-146.) 
Nykyään www-sivustoilta löytyy yhä enemmän erilaisia kuvia, videoita ja animaatioita. Niihin on 
voitu sisällyttää tärkeääkin tietoa ilman, että asiaa mainitaan sivustolla tekstimuodossa. Näissä ei  
kuitenkaan ole otettu huomioon näkövammaisia, joiden lukuselaimet eivät osaa lukea kuvaa, vi-
deota tai animaatiota ja näin ollen niissä oleva tieto ei ole kaikkien saavutettavissa. Lisäksi kaikki  
käyttäjät eivät halua tai osaa ladata koneelleen tarvittavia ohjelmia videoiden, animaatioiden ja  
kuvien katselemiseen. (Nielsen 2000, 302.) 
Saavutettavuudessa ei ole kuitenkaan kyse pelkästään käyttäjien fyysisistä rajoitteista vaan sii-
hen vaikuttaa myös muun muassa tietotekninen osaaminen, tietokoneen tai mobiililaitteen omi-
naisuudet ja internetyhteyden nopeus. Hyvän saavutettavuuden takaamiseksi on sivuston suun-
nittelijan ja toteuttajan ymmärrettävä sivustoa käyttävien erityisryhmien tarpeiden lisäksi myös eri-
laisten laitteiden ja osaamistasojen vaatimukset. (Nielsen 2000, 302.) 
Suunnittelun tueksi on määritelty WAI-ohjeet (liite 1), jonka avulla toivotaan käyttöliittymäsuunnit-
telijoiden kiinnittävän enemmän huomiota saavutettavuuteen. Ohjeet on laatinut The World Wide 
Web Consortium, W3C, joka on kansainvälinen yhteisö,  jossa kehitetään internetstandardeja. 
WAI-ohje on lista kohtia, jotka tarkistamalla suunnittelija ja koodaaja varmistavat sivuston erino-
maisen saavutettavuuden. (Caldwell, Cooper, Reid & Vanderheiden 1999, hakupäivä 5.11.2012.)
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 2.5 Käytettävyyden ja saatavuuden vaatimukset
2.5.1 Rakenne ja asettelu
Sivusto koostuu seuraavista elementeistä (kuva 2): ylä- ja alatunniste, navigointialueet ja työs-
kentelyalue. Elementtien välillä sivun pinta-ala pyritään jakamaan suhteessa niin, että 80% vara-
taan työskentelyalueelle ja loppu 20% käytetään kaikkeen muuhun. On kuitenkin syytä muistaa, 
että  tyhjä  tila  ei  ole  sivun  haaskausta  vaan  se  selkeyttää  ulkoasua.  (Pääkkönen,  Ryhänen, 
Ketola,  Kituniemi,  Kuittinen,  Moisio,  Niemi,  Paajanen,  Rönn  &  Salmenkivi  2005,  hakupäivä: 
31.10.2012.)
KUVA 2. Sivuston elementit
Ylä- ja alatunnisteen tiedot näkyvät jokaisella sivulla samanlaisena. (Pääkkönen ym. 2005, haku-
päivä: 31.10.2012.)
Ylätunniste sisältää sivuston käytön kannalta tarvittavia tietoja:
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1. Yrityksen tunnus ja nimi, josta on linkki etusivulle
2. Kielivalinnat, jos niitä on useampi
3. Hakutoiminnot, jos pikahaku on käytössä
4. Mahdollinen sisäänkirjautuminen hallintaan
5. Yrityksen yhteystiedot (voi olla myös alatunnisteessa)
6. Halutessa myös tekstikoon muokkaus, sivukartta, tekstiversio tai linkki käyttöohjeisiin 
(Pääkkönen ym. 2005, hakupäivä: 31.10.2012.)
Alatunniste sisältää seuraavat tiedot:
1. Tekijänoikeusmerkinnät
2. Yhteystiedot, jos niitä ei ole mainittu ylätunnisteessa
3. Linkki, josta näkyy tietoja sovelluksesta/sivustosta 
(Pääkkönen ym. 2005, hakupäivä: 31.10.2012.)
Navigointiin voidaan käyttää vaihtoehtoisesti ja/tai yhdistellen eri navigointialueita (liite 2). Pääva-
likko sijoitetaan joko vaakariviin ylätunnisteen alle tai vasempaan laitaan. Navigaatiossa koroste-
taan kulloinkin valittuna olevaa kohtaa eri värein, muodoin tai kuvioin. Sivuilla voidaan käyttää  
myös pudotusvalikkoa oikopolkuna eri sivuille. (Pääkkönen ym. 2005, hakupäivä: 31.10.2012.)
Työskentelyaleella on varsinainen sisältö (teksti, lomakkeet, kuvat) sekä mahdolliset painikkeet.  
Työskentelyalueelle tehdään asemointiruudukko, jonka mukaan eri elementit sijoitellaan. Yhden 
sivuston sisällä pyritään yhdenmukaiseen asetteluun ja sisällön mukaan muutamaan erilaiseen 
asemointimalliin. 
– Teksti tasataan vasempaan reunaan
– Otsikot erotetaan muusta sisällöstä 
– Mahdolliset painikkeet sijoitetaan työskentelyalueen ala- tai oikeaan reunaan
(Pääkkönen ym. 2005, hakupäivä: 31.10.2012.)
Asemoinnissa ja ulkoasussa tulee ottaa huomioon myös oppiminen ja kokenut käyttäjä. Koke-
muksen myötä oppiminen helpottuu ja nimikkeiden merkitys pienenee. Hyvä visuaalinen suunnitt-
elu, asemointi ja elementtien tunnustettava ulkoasu helpottavat sivuston käyttöä. (Pääkkönen ym. 
2005, hakupäivä: 31.10.2012.)
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2.5.2 Värit
Www-sivustot  ovat  usein  varsin  värikkäitä.  Tulisi  kuitenkin  muistaa,  että  värisuunnittelussa  
yksinkertaisuus on avainsana. Liika värikkyys luo levottomuutta ja itse asia, jota kävijä on tullut  
hakemaan,  jää sen varjoon.  Värejä  oikein  käyttämällä  voidaan jakaa www-sivusto  osiin  sekä 
korostaa sivuilla olevaa tärkeää tietoa. Näin autetaan käyttäjää löytämään tärkein tieto. (Jaakkola  
2004, hakupäivä: 5.11.2012.)
Värimaailman  valinta  on  yksi  tärkeä  vaihe  sivuston  suunnittelua.  Värimaailmalla  tarkoitetaan 
väriteemaa,  jota  kaikki  elementit  käyttävät.  Värimaailman  elementteihin  kuuluvat  taustakuvat,  
taulukot, tekstit, linkit yms. Värien valinnassa on tärkeää, että kun väriteema on valittu, se säilyy  
kauttaaltaan.  Värimaailman suunnittelussa  nyrkkisääntönä voidaan pitää,  että  kolme pääväriä  
mustan ja valkoisen lisäksi riittää yhdelle sivustolle. Jos sivustolle tulee värillinen logo, kannattaa 
suunnittelijan hyödyntää siinä olevia värejä. (Web-opas 2009, hakupäivä: 5.11.2012.)
Riittävän värikontrastin aikaansaaminen on tärkeää tekstin ja taustavärin värillä (kuva 3), jotta  
lukeminen olisi helppoa. Kaikkein suurin kontrasti saadaan laittamalla mustaa tekstiä valkoiselle  
pohjalle.  Väriyhdistelmistä  vihreää ja  punaista  tulisi  välttää,  koska  niiden välinen kontrasti  on 
alhainen, jolloin lukeminen on hankalaa. (Kuivanen 1999, hakupäivä: 5.11.2012.)
KUVA 3. Värikontrastien vaikutus lukemiseen
Väreillä voidaan vaikuttaa ihmisiin myös psykologisesti (taulukko 1), joten oikeilla värien valinnoil-
la  voidaan vaikuttaa siihen, millainen sanoma ihmisille  välittyy.  On kuitenkin muistettava, että  
värien merkitykset vaihtelevat kulttuurin mukaan. Monet värit assosioituvat poliittisiin ja ideologi-
siin aatteisiin, esim. Vasemmisto – punainen, sinivalkoinen Suomi, vihreä liike.  (Sinkkonen ym. 
2002, 154.)
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TAULUKKO 1. Värien psykologiset vaikutukset (Sinkkonen ym. 2002, 152-154.)
Punainen Vaara,  kuuma,  impulsiivisuus,  hämmennys,  veri,  aggressiivisuus,  suuttumus,   rohkea, 
rakkaus, intohimo, huomiota herättävä, varoitus, ruoka, seikkailu
Keltainen Huomio,  uteliaisuus,  leikkisyys,  iloisuus,  viihteellisyys,  lämpö,  uusi,  aurinko,  sairaus, 
pelokkuus, kulta, toiveikas, voitto, valovoima
Vihreä Saa edetä, turvallisuus, rauhallisuus, luonto, tuoreus, toivo, kateellisuus, myrkky, terveys, 
raha, elämä, kasvu, parantumaton, hulluus, virkistävä, nuori, elinvoima
Sininen Kylmyys, vesi,  taivas, vetäytyvä, viattomuus, epäilys,  luottamus, tosi,  menestys,  vakaus, 
rauhallisuus, viileä, uneksiminen, alakuloisuus
Turkoosi Vaaleana viileä, rauhoittava, herkkä, etäisyyttä luova
Oranssi Ystävällisyys, vieraanvaraisuus, ylpeys, mielen selkeys, voitto, hyväntuulisuus, onnellisuus, 
mukavuus, luovuus, juhlinta, nuoruus, edullisuus
Purppura Kuninkaallisuus,  oikeus,  monimerkityksellisyys,  epävarmuus,  luksus,  fantasia,  unelmat, 
turhuus, hienostuneisuus, hengellisyys, nostalgia, katumus, mystisyys
Ruskea Maa, luonto, alkeellisuus, yksinkertaisuus, arkisuus, korkeat moraaliset arvot, velvollisuus, 
vanhahtavuus, köyhyys, pitkäveteisyys, ennustettavuus
Valkoinen Viattomuus, kunnollisuus, rehellisyys, kylmyys, totuus, puhtaus, valoisuus, viisaus, voima, 
kohtalo, talvi, lumi, yksinkertaisuus
Musta Pimeys, kuolema, paheellisuus, viisaus, valta, tuska, murhe, synkkyys, epätoivo, arvokkuus, 
synti, kielteisyys, kaiken loppu, machous, urbaanisuus, salaperäisyys
Harmaa Luonnollisuus,  arkisuus,  yhtenäisyys,  toiveikkuus,  rajoittuneisuus,  vakavuus, 
konservatiivisuus, turvallisuus, menestys, tyyneys, kypsyys
Pinkki Pehmeys, söpöys, viattomuus, nuoruus, hellyys
Värit vaikuttavat myös huomionarvoon ja muistettavuuteen. Värien huomionarvo on todettu jois-
sain tutkimuksissa seuraavaksi: punainen, keltainen, vihreä, valkoinen, sininen ja purppura. Väri-
en muistettavuus taas on todettu seuraavaksi: punainen, oranssi, keltainen, purppura, vihreä ja 
valkoinen. Saman tutkimuksen mukaan lapset muistivat värit  parhaiten seuraavasti:  keltainen,  
pinkki, punainen, oranssi ja sininen.  (Sinkkonen ym. 2002, 152.) 
2.5.3 Valokuvat ja grafiikka
Kiinnitämme katseemme ensimmäisena kuviin, joiden omaksuminen on helpompaa kuin tekstin.  
Lisäksi ne parantavat sivuston muistettavuutta ja opittavuutta. Www-sivustoilla käytetään yleisim-
min kahta erityyppistä kuvaa: valokuvaa ja grafiikkaa. Valokuvien avulla pystytään luomaan halut-
tu tunnelma ja sekä valokuvien että grafiikan avulla voidaan yksinkertaisesti havainnollistaa asi-
aa. (Huovila 2006, 26.) 
Kuvia käytetään paljon, koska niiden käyttö on helppoa. Www-sivuston kuvitus tulisi kuitenkin mi-
nimoida, koska latautumisen kannalta kuvat ovat raskaita vaihtoehtoja. On olemassa sanonta, 
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”yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa”, internetissä yhden kuvan latausaika vastaa kuiten-
kin kahta tuhatta sanaa. Asiat kannattaa siis kirjoittaa sanoin ja käyttää kuvia vain tekstin tukena. 
Suurista kuvista kannattaa käyttää thumbnail-kuvia eli pieniä kuvia, jotka käyttäjä voi halutessaan 
napsauttamalla suurentaa. (Nielsen 2000, 135.) 
Kuvillakin on syytä muistaa kontrastit, kuva 4. Kun kuvan päälle laitetaan tekstiä, täytyy muistaa  
varmistaa, että tekstin ja taustan kontrasti on tarpeeksi suuri, jotta teksti erottuu taustasta. Värik-
kään kuvan käyttäminen tekstin taustalla ei ole järkevää, koska se tekee tekstistä vähintään vai-
kealukuisen, jos ei jopa lukukelvotonta. (Vasquez-Peterson, Chow 1997, 194-195.)
KUVA 4. Taustan vaikutus
Kuviin tulisi lisätä Alt-teksti. Alt-tekstillä tarkoitetaan pientä tekstilaatikkoa, joka ilmestyy, kun hiiren  
kursori viedään sivustolla olevan kuvan päälle. Laatikossa lukee lyhyt kertomus kuvasta. Tämä 
teksti  on  erityisen  hyödyllinen  näkövammaisille,  jotka  käyttävät  sivuilla  olevaa  tekstiä  lukevia  
erityisohjelmia. Nämä ohjelmat eivät osaa lukea kuvaa, mutta kykenevät lukemaan Alt-tekstin.  
(Häggman 2001, 6.) Alt-teksteistä on hyötyä myös niille, jotka käyttävät tekstipohjaista selainta tai  
ovat ottaneet selaimestaan kuvaesityksen pois. Kuville, joilla ei ole informaatioarvoa, kannattaa  
määrittää tyhjä Alt-teksti, jotta näkövammaisten lukuselaimen käyttö ei hidastuisi. (Nielsen 2000,  
305–306.) 
2.5.4 Multimedia
Multimedia lisääntyy www-sivustoilla sitä mukaan kun uudet teknologiat mahdollistavat animaati-
on, äänen ja videokuvan liittämisen tekstiin ja kuvaan. Nämä uudet mediat tarjoavat suunnittelijal-
le uusia mahdollisuuksia, mutta niiden käytön pitäisi olla suunniteltua. (Nielsen 2000, 134)
Multimedian käytössä tärkein sääntö on, ettei sitä tulisi käyttää vain koristeena, koska sen latau-
tuminen vie paljon aikaa. Lisäksi kaikenlainen ääni ja liike vangitsee helposti käyttäjän huomion ja  
tärkein informaatio saattaa jäädä huomaamatta ja tekstin lukeminen hankaloitua. Jos sivusto toi-
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mii ja on selkeä ilman animaatiota, on se paras jättää laittamatta. Jos kuitenkin tarvitaan havain-
nollistava,  paljon muistia  vievä multimediaesitys,  tulisi  siihen lisätä  erillinen käynnistä/pysäytä  
-nappi, jotta käyttäjä voi itse päättää katsooko tai kuunteleeko esityksen. (Nielsen 2000, 134)
Multimediaa käytetään kuitenkin monilla www-sivustoilla, koska oikein käytettynä ne voivat hel-
pottaa oppimista, asioiden mieleenjäämistä sekä tuoda sivuille valtavasti lisäarvoa. Monet kuvat  
vaativat suuren määrän tavuja, joiden lataaminen voi kestää kauan, erityisesti hitailla internetyh-
teyksillä. Kuitenkin kun kuvia käytetään oikein, ne eivät merkittävästi hidasta sivun latausaikoja.  
Tähän hyvä konsti on käyttää pikkukuvia, joiden avulla käyttäjä voi esikatsella kuvia ilman niiden  
latausta  ja  jos  hän  näkee  mielenkiintoisen  kuvan,  hän  voi  klikata  sen  isommaksi.  (U.S. 
Government 2006, hakupäivä: 22.4.2013.)
On kuitenkin muistettava saatavuus; kaikilla käyttäjillä ei välttämättä ole tarvittavia ohjelmia, lait-
teita tai fyysisiä ominaisuuksia multimedian katsomiseen ja kuuntelemiseen. Esityksissä oleva tie-
to  tulisi  tämän  takia  löytyä  myös  tekstimuodossa  sen  lähettyviltä.  (Helin  2005,  hakupäivä:  
5.11.2012.)
2.5.5 Typografia ja sisältö
Ensisijaisesti typografia tarkoittaa tekstin muotoilua, jonka tarkoitus on esittää teksti kiinnostaval-
la, helppolukuisella ja lukijan silmää miellyttävällä tavalla. Tätä voidaan www-sivuston osalta hah-
mottaa seuraavasti (Korpela 2010, 11-12.):
– kiinnostavuus on tärkeintä  otsikoissa  ja  korostetuissa teksteissä,  niissä käytetään 
erikoisia fontteja
– leipätekstille asetettava perusvaatimus on helppolukuisuus, mutta sen pitäisi näyttää 
vähän muulta kuin harmaalta massalta
– miellyttävyys,  jolla  tarkoitetaan  usein  lähinnä  sitä,  että  ulkoasu  ei  saa  erityisesti  
ärsyttää
Www-sivustolla typografiasta tekee erityisen haastavan kaksi perusasiaa. Ensinnäkin tekstin esi-
tys kuvaruudulla (72 tai 96 ppi, pixels per inch) on paljon karkeampi kuin kirjassa (n. 1000 ppi).  
Toiseksi www-sivuston näkyvää esitystä ei ole olemassa valmiina, vaan selain muodostaa sen 
aina uudestaan, kun se esittää sivun. Muodostus ja sen tulos riippuu tietokoneesta ja selaimesta.  
Joskus vaihtelu on vähäistä, joskus suurta. (Korpela 2010, 13.)
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Kirjaintyypin valinta on keskeinen typografinen ratkaisu, joka vaikuttaa www-sivuston yleisilmee-
seen ja luettavuuteen. Kirjaintyypit voidaan jakaa kahteen pääryhmään: päätteellisiin eli serifiin ja  
päätteettömiin eli sans seriffiin. On yleisesti ajateltu, että serif on pidemmissä tekstikokonaisuuk-
sissa parempi vaihtoehto, koska sen päätteet johdattavat lukijan katsetta paremmin kuin sans 
seriffin  päätteettömyys.  Näytöltä  luettavan  tekstin  kanssa  tämä  sääntö  kuitenkin  kääntyy 
päälaelleen.  Näyttöpäätteiden huonompi tarkkuus häivyttää päätteitä ja tekee antikvatekstistä,  
päättellinen teksti, epäterävää mössöä. (Brusila 2002, 92.) 
Www-sivuston typografisiin virheisiin kannattaa kiinnittää huomiota vasta, kun tavoite, rakenne,  
toimivuus ja sisältö ovat kunnossa. Typografian virheistä on tehty monia iskeviä virhelistoja. Seu-
raavassa on yksi niistä (Korpela 2010, 18.):
1. Liian pieni fontti.
2. Liian pieni riviväli.
3. Tasattu palsta oloissa, joissa se ei toimi.
4. Teksti törmäilee alueen reunoihin.
5. Raju liehureuna oikealla.
6. Tekstin ja taustan välinen liian pieni kontrasti.
7. Yleinen ahtaus ja kirjavuus.
8. Erilaisia fontteja ja tehosteita on liikaa.
9. Otsikot eivät erotu.
10. Kirjoituskonetasoinen merkkien käyttö.
Ihmiset lukevat noin 25 prosenttia hitaammin näytöltä kuin paperilta. Tämän takia www-sivuston  
tekstin on tarkoitus olla lyhyttä, siinä pitäisi silti olla persoonallisuutta. On käynyt ilmi, että käyttä-
jät suosivat sivuja, joilla on jonkin verran huumoria ja asennetta. Käyttäjät arvostavat tekstissä kir-
joittajan omaa ääntä, näkökulmaa ja luonteen esiintuomista. Makkinointimielessä vaikuttamista 
tulisi välttää. (Nielsen 2000, 101.)
Www-sivustoilla varsinainen tekstisisältö kirjoitetaan kappaleiksi. Kappale aloitetaan ydinvirkkeel-
lä, joka esittää kappaleen olennaisen sisällön. Lopulla sitten täydennetään ja täsmennetään ydin-
virkettä. Edellytys tälle on se, että kappaleessa on vain yksi asiakokonaisuus. Nyrkkisääntönä 
kappaleen pituudella pidetään 3-10 painettua kirjan riviä tai 150-600 merkkiä. (Korpela, Linjama 
2005, 168.)
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Ydinvirkkeellä aloittaminen mahdollistaa sen, että lukija voi silmäillä tekstin läpi lukien vain otsikot  
ja ydinvirkkeet. Tällöin lukijalle muodostuu helposti selvyys siitä, mitä sivu käsittelee ja sen jäl-
keen hän voi päättää, onko sivu häntä varten. (Korpela, Linjama 2005, 32.)
Kappaleiden virkkeistä tehdään kohtuullisen mittaisia, ei töksähtävän lyhyitä eikä polveilevan pit-
kiä. Asiapitoisten www-sivustojen tekstin ymmärrettävyyden suurin ongelma onkin yleensä virk-
keiden rakenteen monimutkaisuus. Tässä voi auttaa niinkin pieni asia kuin pilkun korvaaminen 
pisteellä ja pienen kirjaimen muuttaminen isoksi alkukirjaimeksi. Olisikin hyvä lähteä tekemään  
yksinkertaisia lauseita, jotka ilmaisevat tekoa tai tapahtumista: joku tekee jotain, jotakin tapahtuu  
jossakin. Yksi syy tähän on, että www-sivuilta tekstiä ei lueta järjestelmällisesti vaan poimien otsi-
koita, avainsanoja ja yksittäisiä virkkeitä. Toinen syy on, että hakukoneet kääntävät sivuja joiden-
kin (mm. englanti, ranska ja saksa) välillä. Käännökset ovat usein heikkoja, mutta niistä tulee  
yleensä sitä parempia, mitä yksinkertaisempi lause on käännöksen kohteena. (Korpela, Linjama 
2005, 168-169.)
2.5.6 Sivuston toimivuus
Www-sivustojen teossa käytettäville koodikielille on ominaista tiiviys ja teknisyys. Niiden teossa  
syntyykin helposti pieniä virheitä, joita ihminen ei välttämättä havaitse. Ne voivat aiheuttaa eri se-
laimissa erilaisia vaikutuksia, joten ne voivat jäädä vain piileviksi ongelmiksi. Tämän takia sivus-
toille kannattaa tehdä tarkistuksia, mm. HTML-koodin, linkkien, CSS-koodin ja JavaScript-koodin  
tarkistus (taulukko 2). (Korpela 2010, 34.)
TAULUKKO 2. Esimerkkiohjelmat tarkistukseen
HTML-koodi http://www.htmlhelp.com/validator
Linkit http://validator.w3.org/checklink
CSS-koodi http://jigsaw.w3.org/CSS-validator
JavaScript http://javascriptlint.com
Lisäksi kannattaa tarkistaa sivujen ulkonäkö ja toimivuus eri selaimilla, ainakin kahdella yleisellä  
selaimella, kuten Internet Explorer (IE) ja Firefox. On suositeltavaa testata myös selainten eri ver-
sioilla, koska etenkin IE:n versioiden välillä on suuriakin eroja mm. CSS-koodin käsittelyssä. (Kor-
pela 2010, 34.)
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Tämän lisäksi sivustot kannattaa vielä katsoa erikokoisissa ikkunoissa ja eri fonttikokoja käyttäen. 
Eri selaimissa on omat tapansa asettaa fonttikoko riippumatta siitä, mitä asetuksia verkkosivuille  
on tehty. Tärkeintä on testata, että sivusto on toimiva ja ulkonäöltään hyväksyttävä ainakin, kun 
leipätekstin koko on 12 pistettä, mielellään myös koon ollessa 16 pistettä. (Korpela 2010, 34.)
Sen lisäksi, että sivuston tulisi toimia mahdollisimman monella eri selaimella, tulisi sen  näkyä oi-
kein myös erityyppisillä näytöillä. Näyttöjä on olemassa erikokoisia ja -laatuisia. Laitteiden erojen  
lisäksi käyttäjä pystyy itse säätämään näytön ominaisuuksia, kuten valoisuutta. Tyypillisesti sivus-
to olisi hyvä tarkistaa ainakin 640 ja 1024 pikselin leveyksillä, joiden oletetaan olevan tavano-
maisten näyttöjen leveyksiä (Korpela 2010, 32.). 
Verkkopalvelujen käyttö mobiililaitteilla on yleistynyt valtavasti, joten nykyään on syytä tarkistaa  
sivuston toimivuus myös mobiililaitteilla. Kohtuullisen mobiililaitteella selailtavan sivuston saa ai-
kaan, kun suunnittelee hyvän vaihtoehtoisen tyylitiedoston mobiilipuolelle ja varmistaa, että mobii-
lilaitteiden selaimet saavat otettua kyseisen tyylitiedoston käyttöön.  (Ekonoja 2011, hakupäivä: 
20.9.2012.)
2.5.7 Hakukoneoptimointi
Hakukoneoptimointi tarkoittaa www-sivustojen sijoitusten nostamista hakukoneiden hakutuloksis-
sa sekä hakutulosten houkuttelevuuden lisäämistä, jolloin useampi hakija klikkaa niitä. Valittuja si-
vuja optimoidaan, jotta ne löytyisivät halutuilla hakusanoilla. (Raittila 2011, hakupäivä: 20.9.2012.)
Hakukoneoptimoinnin  ensimmäisiin  toimiin  kuuluu oikeiden avainsanojen selvittäminen.  Avain-
sanat ovat sellaisia tärkeitä hakusanoja, joilla pyritään saamaan sivustolle sopivia kävijöitä. Sivus-
ton omistajan ja hakukoneoptimoinnin päämäärä voi olla esimerkiksi uusien asiakkaiden hankki-
minen, verkkokaupan myynnin lisääminen, tiedon levittäminen tai brändin vahventaminen. Jos 
avainsanojen selvittäminen on hankalaa,  voi  apuna käyttää työkaluja,  joita löytyy osoitteesta:  
http://nettibisnes.info/ilmaiset-avainsanatyokalut/. (Raittila 2011, hakupäivä: 20.9.2012.)
Hakukoneoptimointi voi vaikuttaa myös sivuston sisäisellä hakukoneoptimoinnilla (mm. title, me-
ta-description, otsikot), ominaisuuksilla (mm. sivuston ikä ja aihepiiri), domainilla ja URI:lla (mm.  
avainsanat domainissa ja URI:ssa), serverillä ja tietoliikenneyhteyksillä (mm. palvelimen sijainti ja  
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toimintavarmuus), sivuston sisäisillä linkeillä sekä linkeiltä muilta sivustoilta. (Raittila 2011, haku-
päivä: 20.9.2012.)
 2.6 Julkaisujärjestelmät
Julkaisujärjestelmällä  tarkoitetaan  verkkosivustolle  asennettavaa  ohjelmistoa,  jonka  avulla  on 
helppo hallita sivuston sisältöä ilman ohjelmointitaitoja. Hyvillä julkaisujärjestelmillä voi sisällön-
hallinnan lisäksi muokata myös verkkosivustoa, mm. valikoita, graaffista ilmettä ja asentaa käte-
västi uusia toimintoja kuten lomakkeita tai kalenterin. Nykyään markkinoilla on paljon erilaisia jul-
kaisujärjestelmiä, joista osa on vapaasti käyttöönotettavissa ja muokattavissa ja osa on suljetum-
pia ja maksullisia. (Ubinet 2012, hakupäivä: 29.11.2012.)
Suosituimpia julkaisujärjestelmiä ovat tällä hetkellä Joomla! ja Wordpress. Ne ovat molemmat 
avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmiä, jotka takaavat helpon ylläpidon sivuille. Avoimen läh-
dekoodin ansiosta ne ovat maksuttomia ja monipuolisia, koska ohjelmistoja voi kuka tahansa hyö-
dyntää ja jatkokehittää. (Ubinet 2012, hakupäivä: 29.11.2012.)
Jos sivusto on toteutettu julkaisujärjestelmällä, onnistuu sen päivitys helposti käyttäjän omalla in-
ternet-selaimella.  Lisäksi  päivittäjä  voi  olla  kuka  tahansa,  jolle  on  annettu  tunnukset  järjes-
telmään. (Ubinet 2012, hakupäivä: 29.11.2012.)
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 3 WWW-SIVUSTO TANSSIKOULU LUMOUKSELLE
 3.1 Ideointi ja suunnittelu
Tanssikoulu Lumouksen www-sivuston ideointi ja suunnittelu alkoi tanssikoulun omistajan kanssa 
käydyllä keskustelulla, jossa käytiin läpi hänen toiveitaan uuden sivuston suhteen. Hän kertoi ha-
luavansa tanssikoululle tyylikkäät, helppokäyttöiset ja päivitettävät sivut. Lisäksi hän kertoi, että  
haluaa sivuilla vaihtuvan kuvan, päivämäärän näkyviin kalenteriin, taustakuvaan kiemuraa sekä 
kaikkien etuseteleiden kuvat näkyviin. Etusetelit ovat verovapaata henkilöstöetua, jolla työnanta-
jat voivat tukea henkilöstön liikunta- ja kulttuuriharrastuksia. Tanssikoululla käytössä oli Smartum 
liikunta- ja kulttuuriseteli, luottokunnan virikeseteli sekä TYKY-kuntoseteli.
Sovimme,  että  tekisin  muutaman  ehdotuskuvan.  Suunnittelussa  käytin  kahta  eri  rakennetta, 
kuva 5: toisessa oli vaakanavigointi, jonka alapuolella oli navigoinnin levyinen vaihtuva kuva, ja  
toiseen tein vaihtuvan kuvan viereen alueen, jossa oli listattuna tanssikoulun lajit. Näihin rakentei-
siin yhdistelin eri tyylisiä taustoja ja värimaailmoja, joissa kuitenkin käytin hyväksi tanssikoulun 
valmiiksi olemassa olevaa logoa. 
KUVA 5. Ehdotuksissa käytetyt eri rakenteet
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3.2.1 Kohderyhmä
Tanssikoulu  Lumouksen  pääasialliseen  kohderyhmään  kuuluvat  20-55  vuotiaat  naiset,  mutta 
myös lapset sekä yli 55 vuotiaat naiset, joille on omat ryhmänsä. Yritys haluaa houkutella asiak-
kaakseen myös miehiä, internet-sivuston suunnittelussa päätimme kuitenkin keskittyä pääasialli-
seen kohderyhmään sekä lapsiin.
Aloitin sivuston suunnittelun tutkimalla netistä toisten tanssikoulujen, joilla on mahdollisimman sa-
mantyylinen kohderyhmä, sivuja. Sivuistoissa kiinnitin huomiota erityisesti värimaailmaan, sisäl-
töön ja tekniseen toteutukseen. Lisäksi  pyrin ottamaan selvää, millaiseksi  kohderyhmä kokee  
tanssikoulun ja mitä he kaipaavat siltä. Keskustelupalstoja selailemalla sain selville, että zumbaan 
mennään, koska asiakkaat kaipaavat hauskaa ja tehokasta liikuntaa lisäksi zumbassa kiehtoo se,  
että se on nyt muodissa.
Tutkimieni asioiden perusteella laadin profiilin tanssikoulu Lumouksen internet-sivuston halutusta  
käyttäjästä. Käyttäjähahmoksi tuli 25-vuotias Minna. Hän seurustelee eikä lapsia vielä ole. Minna 
näytää siistiltä ja huolitellulta, mutta hänellä on hieman ylipainoa. Minna on hyvä internetin käyt-
täjä ja tanssikoulun sivuilla hän vierailee tutkimassa viikko-ohjelmaa ja tulevia tapahtumia.
3.2.2 Edellinen sivusto
Ennen uuden sivuston suunnittelua oli hyvä miettiä, miksi edellinen sivusto (liite 3) ei miellyttänyt  
ja näin yritin estää samojen virheiden toistumista. Toisaalta myös toimivien osien määrittely on 
tärkeää. On myös hyvä muistaa, että ei välttämättä kannata muuttaa kaikkea, jotta käyttäjälle jäisi  
jotain tuttua.
Ensimmäisenä huomioni kiinnittyi siihen, että ulkonäkö on tylsä. Tanssikoulu on kuitenkin suun-
tautunut eri zumbiin ja piloxingiin, jotka ovat hauskoja ja energisia tansseja. Sivutkin voisivat täten 
olla  raikkaammat.  Kuvat  paljastivat  kuitenkin  yrityksen toimialan,  mutta  niihin  olisin  kaivannut  
enemmän tilannekuvia, jolloin niistä olisi saanut paremman kuvan lajeista.
Lisäksi tietojen etsiminen oli hankalaa. Kaikki lajit oli laitettu samalle sivulle, jolloin sitä piti silmäil-
lä ja selailla liikaa ennen kuin löysi tiedon. Lajieihin oli myöhemmin tullut lisää Piloxing, jolle oli  
taas tehty oma sivunsa, tämä toi lisää sekavuutta tiedon etsimiseen. Aikataulu oli tukkoisen nä-
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köinen ja mahdotonta päivittää, koska se oli kuvatiedostona. Hinnastossa hinnat olivat lajeittain,  
joka oli hyvä asia, mutta muuten ilme oli sekava, koska tietoja ei ollut lajiteltu mitenkään. Ajankoh-
tais-osiossa ei ollut päivämääriä, milloin tieto oli laitettu ja muutenkaan sen lukeminen ei houkut-
tanut. 
Www-sivuille haluttiinkin suuria muutoksia niin rakenteen, värimaailman kuin kuvienkin osalta.  
Entisiltä sivuilta haluttiin säilyttää vain sisällön tyyli sekä logo. 
3.2.3 Asettelu ja rakenne
Sivuston rakennetta haluttiin selkeyttää. Halusin toteuttaa tämän niin, että päälinkit olivat näkyvis-
sä jo etusivulla. Linkkipalkkiin tuli  seitsemän päälinkkiä, kuva 6, sekä linkki tanssikoulun face-
book-sivulle ja postituslistaan, joiden järjestyksen tanssikoulu Lumouksen omistaja Satu Vilppula  
päätti.  Facebookki linkki toteutettiin sydämen muotoisella kuvalla, jonka sisällä on facebookille 
tunnettu f-kirjain. Postituslistaan käytettiin jo entisiltä sivuilta tunnettua @-merkkiä. Lisäksi pää-
linkkeihin tuli alalinkkejä, jotka tulivat näkyviin sivuston vasempaan reunaan, kun päälinkkiä klik-
kasi. Alavalikkoja en halunnut tehdä, koska silloin kaikki päälinkin alla olevat sivut eivät olisi koko 
aikaa käyttäjän nähtävissä.
Kuva 6. Päävalikko
Sivuston tärkein osa eli tanssikoulun logo, kuva 7, oli luontevinta sijoittaa sivuston yläosaan. Van-
hojen sivujen tapaan halusin sijoittaa navigoinnin logon alapuolelle vaakatasoon parista syystä:  
se on nykyisen trendin mukaista ja toiseksi luemme vasemmalta oikealle, joten meidän on hel-
pompi käyttää vaaka- kuin pystynavigointia.
Kuva 7. Logo ja navigointi
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Navigaation alapuolelle sijoitetaan vaihtuva kuva, kuva 8, tuomaan sivuille vähän ilmettä. Vaihtu-
va kuva koostuu zumbaan liittyvistä kuvista, jolloin saadaan kävijöille luotua kuvaa siitä, millaises-
ta lajista on kyse. Kuvasta pyrittiin tekemään sen verran matala, että käyttäjä havaitsee sisällön 
olevan sen alapuolella ainakin yli 14.1 tuumaisilla näytöillä. 
Kuva 8. Liikkuva kuva ja alapuolinen teksti
Itse sisältö-osa, kuva 9, tehtiin niin, että vasemmasta reunasta otettiin 280 pikseliä sivupalkin  
käyttöön. Etusivulla sivupalkkiin sijoitettiin ajankohtaiset asiat ja muilla sivuilla siihen tuli alanavi-
gointi. Sivupalkin vieressä on sitten varsinainen sivun sisältö.
KUVA 9. Sisältö-osa
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Sommittelutilan alareunaan, kuva 10, lisättiin 4 pikselin viiva, jossa käytettiin logossa olevaa pink-
kiä, #ed008c. Viivan alapuolelle lisättiin yhteystiedot. Tällainen alapalkin eli footerin käyttö on hy-
vin tavallista nykyään yritysten internet-sivustoilla, koska siinä tärkeät yhteystiedot ovat helposti  
löydettävissä heti sivustolle tullessa.
KUVA 10. Alareuna
3.2.4 Värimaailma
Sivuston pääväriksi, kuva 11, valittiin vaalen harmaa (#f3f3f3), joka tuntui värinä raikkaalta ja mo-
dernilta. Lisäksi haluttiin käyttää jonkinlaista piristeväriä, tähän valittiin pinkki (#ec008b), joka löy-
tyy tanssikoulun logosta. Logosta otettiin myös tekstin väriksi tumman harmaa (#211d1e). 
KUVA 11. Värimaailma
Taustassa, kuva 12, käytettiin sivuston pääväriä, vaalean harmaata, mutta siitä tehtiin elävämmän 
näköinen yhdistelemällä  samasta värisävystä  hieman vaaleampaa ja  tummempaa väriä.  Näin  
taustasta ei tullut ihan niin tylsä ja kylmä.
KUVA 12. Tausta
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Päälinkit haluttiin erottaa jollakin tavalla leipätekstistä ja logosta, joten navigointipalkki, kuva 13,  
rajattiin harmailla viivoilla. Päälinkeissä on käytetty samaa väriä kuin leipätekstissä ja sen lisäksi  
valittu sivu näkyy pinkillä, jolla on tehty sivuille myös otsikot.
KUVA 13. Navigointipalkki ja päälinkit
3.2.5 Kuvat ja grafiikka
Kuvat tekevät sivustoista mielenkiintoiset sekä helposti muistettavat, mutta halusin kuitenkin käyt-
tää niitä maltillisesti, jotta sivuston latausaika ei kasvaisi raskaiden kuvatiedostojen vuoksi liian  
suureksi eikä sivustosta tulisi liian levottoman näköinen. Tästä syystä sivustolta löytyy vain kaksi  
koristekuvaa: taustaan upotettu kiemura sekä vaihtuvakuva. Koristekuvien lisäksi sivustolta löytyy  
informaatiokuvia, jotka kuvaavat esimerkiksi lajia sekä lajikohtaiset logot. 
Taustalle valitsin epätasaisen värin, johon on upotettu kiemura, kuva 14, joka samalla kehystää 
vaihtuvaa kuvaa. Tällä poissuljin sen, että sivut olisivat riemunkirjavat sekä sen, että näytöllä ku-
va menisi ikävästi poikki tai vastaavasti jollakin näytöllä kuvan ympärille jäisi kummaa tyhjää tilaa.
KUVA 14. Taustalla oleva kiemura ja vaihtuva kuva
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Koristekuvien lisäksi sivustolta löytyy  informaatiokuvia, kuva 15, lajeista, ohjaajista, lahjakortista  
sekä käytössäolevista maksuvälineistä. Kuvia ei saa klikattua isommiksi, koska sitä ei nähty tar-
peelliseksi.
KUVA15. Informaatiokuva
Multimediaesityksiä sivustolle haluttiin sen verran, että saatiin aikaiseksi vaihtuva kuva. Mietin  
myös mahdollisuutta lajikohtaisiin videoihin, mutta lopulta en nähnyt sitä tarpeelliseksi.
3.2.6 Typografia ja sisältö
Löytääkseni sopivan ja helposti luettavan fontin, joka olisi muuta kuin Times New Roman tai Arial,  
selailin internet-sivustoja ja analysoin niissä käytettyjen fonttien toimivuutta. Etsin lähinnä grotes-
keja fontteja, koska mielestäni ne on miellyttävämpiä luettavia näytöltä kuin antikvat. Tämä johtuu 
lähinnä siitä, että groteskit ovat päätteettömiä.
Halusin käyttää sivustolla vain yhtä kirjasintyyppiä, koska liikemerkissä oli jo yhdenlainen fontti.  
Vertailtuani fontteja,  valitsin kirjasintyypiksi  PT Sansin, kuva 16, joka oli  tyylikäs, selkeä sekä  
helppolukuinen. Sivuilla käytin sitä useamman eri kokoisena: leipäteksti 12 pikseliä, ajankohtais-
osio 12 pikseliä, navigointi 18 pikseliä ja otsikot 16 pikseliä.
KUVA 16. PT Sans-fontti
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On tärkeää, että informatiivisilta sivuilta löytyy myös informaatiota. Tanssikoulu Lumous vastasi it-
se sisällöntuottamisesta. Oma roolini oli tarkistaa tekstit ja kertoa, jos jollekin sivulle olisi vielä hy-
vä lisätä tai vähentää tekstiä. Katsoin myös, että teksti on sopivan lyhyttä ja yksinkertaista sivus-
tolle.
3.2.7 Julkaisujärjestelmän valinta
Julkaisujärjestelmää valittaessa vaihtoehtoina olivat Wordpress, Joomla! ja Drupal. Kaikki nämä 
perustuvat avoimeen lähdekoodiin eli ne ovat täysin ilmaisia. Tämän takia valinnassa otettiinkin  
huomioon vain se,  mikä on päivitettävyyden kannalta  helpoin vaihtoehto tanssikoululle,  jossa  
tietotekniset taidot eivät ole huipussaan. 
Tutkin netistä, mitä mieltä ihmiset ovat kyseisistä julkaisujärjestelmistä. Siellä vallitsi yleinen mieli-
pide siitä, että Drupalia on hankala päivittää, joten suljin sen valinnoista heti pois. Joomla!:sta ja  
Wordpressistä mielipide oli se, että ydinosan päivittäminen on helppoa ja nopeaa. 
Pohdinkin siis valintaa Joomla!:n ja Wordpressin välillä. Joomla! on helppokäyttöinen ja selkeästi  
kehittyneempi kuin Wordpress. Tässä tapauksessa näin kuitenkin parhaaksi valinnaksi kevyen 
perusjulkaisujärjestelmän, joten päädyin Wordpressiin, jossa sisällönhallinta käy helposti, mutta  
ulkoasun muuttaminen yms. vaatii vähän enemmän työtä. En kuitenkaan usko, että tässä tanssi-
koulun tapauksessa ulkoasun tiheälle muuttamiselle on mitään tarvista.
 3.2 Toteutus, julkaisu ja päivittäminen
3.2.1 Toteutus
Sivuston suunnittelun jälkeen alkoi sivuston tekninen toteuttaminen. Tanssikoulu Lumouksen si-
vuston pääteemana on Twentytenin, kuva 17,  lapsiteema. Lapsiteeman avulla on mahdollista 
muuttaa teeman ulkoasua, lisätä toiminnallisuutta, postaa alkuperäisen teeman ominaisuuksia il-
man että ne katoaa kun alkuperäinen teema päivitetään uudempaan versioon. Lapsiteeman teke-
minen aloitettiin sillä, että otettiin Twentyten teemasta kopio. Tämä kopio nimettiin uudestaan.  
Sen jälkeen kopion style.CSS-tiedostoon tehtiin muutokset: 
/*
Theme Name: Teeman nimi
Description: Twentyten-teeman lapsiteema
Author: Tekijä
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Template: twentyten
*/
@import url("../twentyten/style.CSS");
/* Kaikki omat CSS-määreet tämän alapuolelle. */
#linkcat-3 li
{
background: none;
}
Lopuksi lapsiteema aktivoitiin wordpressin kautta.
KUVA 17. Twentyten-teema
Sivusto käyttää hyväkseen lähinnä Twentyten-teeman mallitiedostoja, mutta tyylitiedosto on muo-
kattu täysin. Ulkoasun rakentamisen ensimmäinen vaihe oli  koota sivun perusrunko. Sivuston 
runko on hyvin perinteinen: ylhäällä liikemerkki ja navigointi, sivupalkki, sisältöalue sekä alapalkki.  
Sivustolla käytettävät kuvat on otettu internetissä olevista kuvapankeista ja osa kuvista on tanssi-
koulun itse kuvaamia. Kaikkiin kuviin on siis käyttöoikeudet.
Wordpressin asetuksia on muokattu sivustolle sopivaksi. Sivuston otsikko ja kuvaus otettiin koko-
naan pois. Etusivu vaihdettiin staattiseksi, kommentointimahdollisuudet on poistettu ja osoitera-
kennetta on muokattu niin, että siellä näkyy vain teksti “Tanssikoulu Lumous”, kuva 18, ja tanssi-
koulun logosta irrotettu L-kirjain. 
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KUVA 18. Osoiterakenne
Tanssikoululla on useampi ohjaaja, mutta sen omistaja aikoi itse hoitaa sivuston päivitykset. Täs-
tä syystä käyttäjärooleja tarvittiin vain yksi, joka annettiin Sadulle. Pääkäyttäjän roolissa Sadulla  
on mahdollisuus vaikuttaa sivuston asetuksiin. Tämä on tarpeen, jotta Sadun ei tarvitse käyttää  
välikäsiä oman sivuston hallitsemiseen. Itselleni en jättänyt käyttöoikeuksia, vaan sovimme, että  
tarvittaessa käytän Sadun tunnuksia. Käyttöohjeen avulla Satu pystyy käyttämään sivustoaan 
monipuolisesti.
Sivustolla on käytetty neljää lisäosaa: E-Mail Broadcasting, Fast secury contact form, Nivo slider  
for Wordpress sekä WP Google fonts. E-Mail broadcasting laitettiin sivustolle, koska sinne halut-
tiin mahdollisuus liittyä ja erota postituslistalta, jota tanssikoulu on tähän asti käyttänyt aktiivisesti.  
Postituslistamahdollisuuksia oli monia, mutta E-Mail Broadcasting oli valinta, koska se mahdollisti  
viestin lähettämisen suoraan wordpressistä. Fast secure contact formilla tehtiin sivustolle yhtey-
denotto-, ilmoittautumis-, rekrytointi- ja tilauslomake lahjakortille. Sivustoille tehtiin vaihtuva kuva,  
joka oli kaikilla sivuilla, tähän käytettiin Nivo slider for Wordpress lisäosaa, jolla tanssikoulun on 
helppo vaihtaa itsekin kuvia myöhemmin. Sivustoilla käytettiin PT Sans-fonttia, joka otettiin käyt-
töön WP Google fonts:lla.
3.2.2 Toimivuuden testaus
Sivustolle järjestettiin erillinen käytettävyystestaus, jota käsitellään kappaleessa 4. En kuitenkaan 
halunnut laittaa kaikkea pelkän testauksen varaan, joten pyrin itse testaamaan sivuston mahdol-
lisimman monipuolisesti. Itselläni on käytössä kannettava tietokone; Windows 7 -käyttöjärjestelmä 
14.1 tuumaisella näytöllä. 
Testasin sivuston säännöllisesti koodaamisen ohella eri selaimilla. Tutkin toimivuutta neljällä eri  
selaimella: Internet Explorer 9, Mozilla Firefox 18.0, Google Chrome 24.0.1 ja Opera 12.10. Kai-
killa  selaimilla  sivusto  näytti  identtiseltä.  Lisäksi  testasin  sivuston  Samsung Ace-matkapuheli-
mella, jolla se myös toimi hyvin.
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3.2.3 Julkaisu ja päivittäminen
Tanssikoulu Lumouksella oli jo olemassa toimiva verkkotunnus http://tanssikoululumous.com, jon-
ne uusi sivusto laitettiin. Tanssikoulun webbihotellipalvelu ei kuitenkaan tukenut Wordpressin tar-
vitsemia php:tä ja mysql:ää, joten se vaihdettiin toiseen palveluun. Sivusto julkaistiin 12.2.2013.
Jotta asiakkaat saataisiin palaamaan sivustolle, tulisi niitä päivittää tietyin väliajoin. Tämän vuoksi  
valitsin heti alkujaan käyttöön julkaisujärjestelmän, jolla olisi helppo päivittää sivuston ajankohtai-
sia asioita sekä tanssikurssien viikko-ohjelmaa ja lisäillä tapahtumia. 
Tein sivuston päivittämistä varten lyhyen käyttöohjeen, liite 5, josta käy ilmi, kuinka voi lisätä,  
muokata tai poistaa sivuja sekä kuvia. Julkaisujärjestelmän käytön takia tässä ei tarvitse kiinnittää  
huomiota siihen, että sivuston ulkoasu muuttuisi. Tein kuitenkin lyhyen graafisen ohjeistuksen,  
liite 6, siltä varalta, että käyttämiäni värejä tai fontteja halutaan käyttää myöhemmin muissa julkai-
suissa.
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 4 KÄYTETTÄVYYSTESTAUS
 4.1 Mikä käytettävyystestaus on?
Käytettävyystestauksessa pyritään selvittämään se, onko kehitettyä www-sivustoa helppo käyt-
tää.  Aikaisemmin  käytettävyystestaus  oli  kallista  ja  siihen  tarvittiin  erityislaboratoria.  Nykyään 
käyttäjätestauksen voi suorittaa itse, vaikka ei olisi rahaa eikä aikaa. Siihen tarvitaan vain ihmisiä,  
jotka ovat käyttäneet jonkun verran internettiä ja tuntevat perusasiat. (Krug 2006, 135-137)
Käytettävyystestaus tulee tehdä, koska kun sivuston tekijä on tehnyt töitä sivuston parissa muu-
taman viikon, hän ei enää näe sitä uusin silmin. Hän tietää liikaa. Testaaminen auttaa muista-
maan, että kaikki eivät ajattele samoin kuin sivuston tekijä eivätkä tiedä samoja asioita tai käytä 
internettiä samoin. (Krug 2006, 133)
Testaamisen suhteen tulee muistaa varsinkin kaksi asiaa. Ensiksi yhdellä käyttäjällä testaaminen 
on 100 prosenttia parempi kuin testaamatta jättäminen. Toiseksi testaamisen tavoite ei ole osoit-
taa mitään oikeaksi tai vääräksi, vaan toimia tekijän arvioiden perustana. (Krug 2006, 134-135)
 4.2 Käytettävyystestauksen toteutus SurveyMonkeylla
Kun sivusto oli valmis, sille suoritettiin käytettävyystestaus ennen kuin siirsin sen varsinaiselle 
palvelimelle. Kyselylomakkeen kysymysten tekemiseen käytin apuna QUIS-, SUMI- ja WAMMI-lo-
makkeita, jotka on kehitetty ohjelmistojen käytettävyyden arvioimiseksi. 
QUIS (Questionnaire for User Interface Satisfaction) on Marylanfin yliopistossa 1987 julkistettu 
ohjelmistojen  ohjelmistojen  käyttöliittymien  käyttäjätyytyväisyyden  arviointilomake,  jonka  suo-
menkielinen versio löytyy liitteestä 7. Lomakkeella on 27 vaihtoehtokysymystä asteikolla 0,1,...,9, 
joista 0 on huonoin vaihtoehto ja 9 paras. Lomakkeella mitataan ohjelmiston käytettävyyden ulot-
tuvuuksia, kuva 19: näyttö,  terminologia, opittavuus ja suorituskyky. (Ranne 2007, hakupäivä:  
29.11.2012)
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KUVA 19. QUIS:lla mitattavat ohjelmiston käytettävyyden ulottuvuudet
SUMI (Software Usability Measurement Inventory) on puolestaan Irlannissa Gorkin yliopistossa 
1994 julkistettu ohjelmistojen käytettävyyden arviointilomake, jonka suomenkielinen versio on liit-
teessä 8. Lomakkeessa on 50 vaihtoehtokysymystä, joissa jokaisessa käyttäjä voi  valita joko  
2=”samaa mieltä”, 1=”en osaa sanoa” tai 0=”eri mieltä”. Lomakkeella mitataan ohjelmistojen käy-
tettävyyden ulottuvuuksia, kuva 20: miellyttävyys, hallittavuus, auttavaisuus, opittavuus ja suori-
tuskyky. (Ranne 2007, hakupäivä: 29.11.2012)
KUVA 20. SUMI:lla mitattavat ohjelmiston käytettävyyden ulottuvuudet
WAMMI (Website Analysis and MeasureMent Inventory) on Gorkin yliopistossa 1997 julkaistu si-
vustojen käytettävyyden arviointilomake, jonka suomenkielinen versio löytyy liitteestä 9.. Lomak-
keella on 20 kysymystä, joihin voi  vastata 5=”täysin samaa mieltä”, 4=”samaa mieltä”, 3=”en 
osaa sanoa”, 2=”eri mieltä” tai 1=”täysin eri mieltä”. Lomakkeella mitataan sivustojen käytettä-
vyyden ulottuvuuksia, kuva 21: miellyttävyys, hallittavuus, auttavaisuus, opittavuus ja suoritus-
kyky. (Ranne 2007, hakupäivä: 29.11.2012)
KUVA 21. WAMMI:lla mitattavat ohjelmiston käytettävyyden ulottuvuudet
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Keräsin lomakkeista kysymykset, jotka koskivat ulkoasua tai sisältöä ja rakensin niiden avulla 
oman kokonaisuuden lisäksi tein muutaman avoimen kysymyksen, joilla halusin selvittää sen, mi-
hin käyttäjä kiinnittää huomion ja varasin myös paikan, johon vastaaja pystyi kertomaan, jos jotain 
ongelmia tai toimimattomuutta ilmeni.
Kun olin kysymyksen valmistanut, toteutin kyselylomakkeen SurveyMonkey online-kyselytyöka-
lulla. Yksinkertaisen kyselylomakkeen sillä sai toteutettua ilmaiseksi. Tämän jälkeen kyselyloma-
ke lähetettiin Facebookiin;  jaettiin omalla seinällä sekä tanssikoulu Lumouksen omassa Face-
book-ryhmässä. 
Kysely oli Internetissä viikon, jonka aikana sain tarpeeksi palautetta. Tämän jälkeen alkoi tulosten 
analysointi, luku 4.3, SurveyMonkeyn omalla analysointityökalulla.
 4.3 Käytettävyystestauksen tulokset
Käytettävyystestaukseen vastasi 51 ihmistä. Vastauksissa ilmi käyneet asiat on käsitelty lyhykäi-
syydessään tässä luvussa ja kokonaisuudessaan ne löytyvät liitteestä 10. 
Tyypillisin vastaaja oli 20-30 vuotias nainen, mutta mukaan mahtui kaiken ikäisiä naisia ja miehiä.  
Tyypillisin vastaaja on myös tyypillisin tanssikoulun asiakas, joten tämä jakauma oli testauksen 
kannalta hyvä. 
Kyselyn mukaan sivuston ensivaikutelmaan ja yleisilmeeseen oltiin tyytyväisiä. Valikot olivat loo-
gisia ja linkit toimivia. Ulkoasua moitittiin ainoastaan kuvien laaduista. Pääosin sivuston sisältöä 
pidettiin kattavana, ymmärrettävänä, helposti luettavana sekä sanasto koettiin helpoksi. Asiat löy-
dettiin helposti ja sivut oli suunnattu kaikenikäisille.
Vastaajien huomio oli kiinnittynyt ensimmäisenä valoisaan ulkoasuun, diaesitykseen sekä linkkei-
hin. Jotkut nostivat esiin myös energisen pinkin, josta kaikki eivät olleet pitäneet, mutta olivat näh-
neet sen kuitenkin sopivaksi harrastukseen nähden.
Sivuston toiminnassa ei oltu havaittu ongelmia. Toimintaa oli testattu myös Samsung S3 matka-
puhelimella, jolla se oli toiminut hyvin ja hämmästyttävän nopeasti.
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Parannusehdotukseksi oli nostettu kuvat, hinnaston selkeys sekä toivottiin, että etusivulta kävisi  
jo ilmi, missä tanssikoulu toimii. Kuvat käsiteltiin toimeksiantajan kanssa ja kuvat vaihdettiin en-
nen sivuston julkaisua. Hinnasto aiottiin pitää sellaisena jollaiseksi se oli tehtykin, koska toimeksi-
antajan kanssa emme nähneet, että sitä voisi enää selkeyttää. Etusivulle lisättiin toimintapaikat  
ennen sivuston julkaisua.
Vastaajat myös kertoivat sen, että sivut olivat yksinkertaiset, raikkaat ja aiheeseen sopivat. Ilmi  
tuli myös se, että kaikki eivät olleet ymmärtäneet, että @-merkki tarkoitti postituslistaa, vaan se oli  
mielletty niin, että siitä voi lähettää sähköpostia. Mielestäni se on kuitenkin yleinen merkki kuvaa-
maan postituslistaa, joten se pidettiin sellaisena.
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 5 POHDINTA
Työn tavoitteena oli tehdä Wordpress-julkaisujärjestelmällä tanssikoulu Lumoukselle nykyaikaiset  
kotisivut. Kotisivuissa pääpaino haluttiin pitää käytettävyydessä, saavutettavuudessa sekä päivi-
tettävyydessä unohtamatta hyvää ja selkeää ulkoasua.
Tietoperustana työssä on käytetty alan kirjallisuutta kirjoista ja internetistä. Lähteissä pyrin huomi-
oimaan, että tieto on suhteellisen uutta, koska teknologian kehitys on nopeaa. Asioista löytyi run-
saasti materiaalia ja katsoinkin, että työssäni esittämät asiat löytyvät useammasta teoksesta, jolla  
varmistin sen, että tieto on mahdollisimman oikeaa.
Tanssikoulu  Lumouksen  www-sivuston  suunnittelu  tapahtui  yhdessä  toimeksiantajan  kanssa. 
Näin he saivat tarpeisiinsa sopivat sivut. Minun tehtäväni oli pitää huoli siitä, että sivusto suunni-
tellaan ja toteutetaan niin, että siitä tulee käytettävyydeltään ja saavutettavuudeltaan mahdollisim-
man käyttäjäystävällinen, nykyaikainen ja päivitettävä ottaen kuitenkin huomioon asiakkaan toi-
veet. Tämän vuoksi oli hyvä, että ennen suunnitelun aloittamista perehdyin kirjoista ja internetistä 
aiheeseen.
Yritin ennen sivuston suunnittelun aloittamista sekä suunnittelun aikana ottaa mahdollisimman 
hyvin selville, millaiset sivut tanssikoulu Lumous haluaa. Suunnitteluvaiheessa sivustoa hiottiin  
niin paljon, että koodausvaiheessa siihen ei tarvinnut tehdä enää rakenteellisia muutoksia. Tämä 
oli hyvä, koska suunnitteluvaiheessa hiominen on paljon helpompaa ja vähemmän aikaa vievää 
kuin, jos se tehdään koodausvaiheessa. Sovimmekin toimeksiantajan kanssa jo tässä vaiheessa,  
että rakenteellisia muutoksia ei enää myöhemmin tehdä.
Toiminnallisen työn tuloksena syntyi yksinkertainen tyylikäs ja helppokäyttöinen www-sivusto, jon-
ka avulla toimeksiantaja voi palvella vanhoja ja uusia asiakkaitaan ja ilmoittaa kursseistaan ja ta-
pahtumistaan. Syntynyttä sivustoa voi tarkastella liitteestä 4. Lisäksi sivusto on toimeksiantajan 
toiveiden mukaisesti helposti päivitettävä. Toimeksiantaja oli tyytyväinen sivuston ilmeeseen sekä 
siihen, että hänen on helppo itse ylläpitää sitä, mikä ennen on ollut lähes mahdotonta. Lisäksi hän 
kiitteli minua yhteistyön sujuvuudesta sekä jaksamisestani silloin, kun työ seisoi.
Käytettävyystestauksen toteuttaminen oli mielenkiintoinen vaihe. Olisi ollut mielenkiintoista saada  
enemmänkin palautetta,  mutta resurssien puutteen vuoksi  lopetin sen siihen, kun olin saanut 
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palautetta joitain kymmeniä. Mielestäni määrä oli riittävä ja sainkin siitä vielä muutaman korjat -
tavan asian, kuten kuvat.
Tanssikoulu Lumouksen www-sivuston tekeminen ei ollut ensimmäinen asiakastyöni, mutta yksin  
vastuussa oleminen, oman työn eteneminen ja jatkuva raportointi olivat silti välillä vähän haku-
sessa.  Ongelmia  tuotti  myös  wordpress-julkaisujärjestelmä,  joka  oli  minulle  ihan  uusi.  Www-
sivustoja tehdään harvoin niin, että yksi ihminen toteuttaa kaiken. Tämä työ olkoon kuitenkin esi-
merkki siitä, että yksikin ihminen kykenee hoitamaan uuden oppimisen, suunnittelun ja toteutuk-
sen.
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WAI- ELI VERKKOSISÄLLÖN SAAVUTETTAVUUSOHJEET LIITE 1/1
WAI- eli verkkosisällön saavutettavuusohjeet 
PERIAATE 1: HAVAITTAVA – Informaatio ja käyttöliittymäkomponentit pitää esitellä tavoilla, jotka 
käyttäjä voi havaita
OHJE 1.1 Tekstivastineet: Tarjoa tekstivastineet kaikelle ei-tekstuaaliselle sisällölle 
siten, että sisältö voidaan muuttaa muihin tarvittaviin muotoihin, kuten isokokoiseksi 
tekstiksi, pistekirjoitukseksi, puheeksi, symboliksi tai yksinkertaisemmaksi kieleksi.
OHJE 1.2 Aikasidonnainen media: Tarjoa vastine aikasidonnaiselle medialle.
OHJE 1.3 Mukautettava: Tuota sisältöä, joka voidaan esittää eri tavoin (esimerkiksi 
yksinkertaisempana asettelun avulla) informaatiota tai rakennetta menettämättä.
OHJE 1.4 Erottuva: Helpota käyttäjiä näkemään ja kuulemaan sisältö 
lisäämällä taustasta erottuva etuala.
PERIAATE 2: HALLITTAVA – Käyttöliittymäkomponenttien ja navigoinnin pitää olla hallittavia.
OHJE 2.1 Käytettävissä näppäimistöltä: Toteuta kaikki toiminnallisuus siten, että se 
on käytettävissä näppäimistöltä.
OHJE 2.2 Tarpeeksi aikaa: Anna käyttäjille tarpeeksi aikaa lukea ja käyttää sisältöä.
OHJE 2.3 Sairauskohtaukset: Älä suunnittele sisältöä tavalla, jonka tiedetään 
aiheuttavan sairauskohtauksia.
OHJE 2.4 Navigoitava: Tarjoa käyttäjille tapoja navigoida, etsiä sisältöä ja määrittää 
sijaintinsa.
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WAI- ELI VERKKOSISÄLLÖN SAAVUTETTAVUUSOHJEET LIITE 1/2
PERIAATE 3: YMMÄRRETTÄVÄ – Informaation ja käyttöliittymän toiminnan pitää olla 
ymmärrettävää.
OHJE 3.1 Luettava: Tee tekstisisällöstä luettavaa ja ymmärrettävää.
OHJE 3.2 Ennakoitava: Tee verkkosivuista sellaisia, että niiden ilmiasu ja toiminta 
ovat ennakoitavissa.
OHJE 3.3 Syötteen avustaminen: Auta käyttäjiä välttämään ja korjaamaan virheitä.
PERIAATE 4: LUJATEKOINEN – Sisällön pitää olla riittävän lujatekoinen, jotta se voidaan 
luotettavasti tulkita laajalla joukolla asiakasohjelmia, mukaan lukien avustavat teknologiat.
OHJE 4.1 Yhteensopiva: Maksimoi yhteensopivuus nykyisten ja tulevien 
asiakasohjelmien kanssa, mukaan lukien avustavat teknologiat.
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YLEISIMMÄT ASETTELUMALLIT VERKKOSIVUILLA LIITE 2
Yleisimmät asettelumallit verkkosivuilla
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TANSSIKOULU LUMOUKSEN VANHA WWW-SIVUSTO LIITE 3
Tanssikoulu Lumouksen vanha www-sivusto
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TANSSIKOULU LUMOUKSEN UUSI WWW-SIVUSTO LIITE 4
Tanssikoulu Lumouksen uusi www-sivusto
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KÄYTTÖOHJE SIVUSTON PÄIVITYKSEEN LIITE 5/1
Käyttöohje sivuston päivitykseen
1 KÄYTTÖLIITTYMÄ
1.1 Sisäänkirjautuminen
Sisäänkirjautumiseen  tarvitaan  käyttäjänimi  ja  salasana,  joka  on  lähetetty  pääkäyttäjän  
sähköpostiin.
Kirjautumissivu on hyvin yksinkertainen.  Sivulla on linkki,  jonka avulla  hukatun salasanan voi 
saada takaisin. Toisen linkin kautta pääsee suoraan tanssikoulu Lumouksen sivustolle. 
1.2 Ohjausnäkymä
WordPressin  käyttöliittymä  on  hyvin  selkeä  ja  helppokäyttöinen.  Sisäänkirjautumisen  jälkeen 
avautuu  ohjausnäkymä.  Ruudun  vasemmassa  reunassa  on  navigaatiopalkki.  Alla  olevassa 
kuvassa on ohjausnäkymä ja sen sisältö on selitetty tarkemmin numeroitujen laatikoiden avulla. 
1.  Navigaatio.  Hallintosivustolla  liikkuminen  onnistuu  navigaatiopalkin  avulla.  Lähes  kaikista 
linkeistä avautuu lisävalikko, josta voi vaikuttaa kunkin aiheen lisävalintoihin.
2. Moi Admin. Tästä valikosta pääsee muokkaamaan omia tietoja sekä kirjautumaan ulos.
2 SIVUT
2.1 Sivun lisääminen
Sivun lisääminen alkaa valitsemalla hallintosivun sivupalkista “Sivut” →  “Lisää uusi”. Sen jälkeen 
avautuu Lisää uusi sivu -näkymä, jonka avulla varsinainen sivu luodaan. 
1. Otsikot: kirjoitetaan se otsikko, joka näkyy myös linkkinä.
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2. Pääteksti. Sivun pääteksti kirjoitetaan tekstikenttään eli muokkaimeen. Tekstikenttä toimii hyvin  
samalla tavalla kuin perustekstinkäsittelyohjelma. 
3. Sivun asetukset. Sivun asetuksista valitaan, onko tuleva sivu päätason sivu vai jonkun toisen  
sivun alasivu. Päätason sivu tulee linkkinä näkyviin otsikkona ja alasivu päätason alle. Sivujen  
järjestykseen  vaikutetaan  numeroimalla  sivut.  Tämän  kohdan  voi  jättää  tyhjäksi,  koska 
järjestykseen voi vaikuttaa myös kohdassa “Valikot”.
4.  Julkaise.  Julkaisuasetuksista  määritellään,  halutaanko sivu näkyviin heti  vai  tallennetaanko 
luonnos. Luonnoksen voi myöhemmin julkaista.
2.2 Sivun muokkaaminen
Sivua voi muokata myös julkaisun jälkeen. Muokkaamaan pääsee valitsemalla ensin, mitä sivua 
halutaan muokata. Sen jälkeen klikataan Muokkaa avautuvasta valikosta. Tämän jälkeen avautuu 
sama sivu kuin uuden sivun lisäämisen yhteydessä. Tällä kertaa kuitenkin ennalta kirjoitetut tiedot  
ovat jo paikallaan. Sivua muokataan samalla tavalla kuin tietoja ensimmäistä kertaa lisätessä. 
2.3 Sivun poistaminen
Sivun poistaminen on kaksivaiheinen. Ensin sivu siirretään roskakoriin, jonka jälkeen roskakorista 
sivun voi vasta poistaa lopullisesti. 
1.  Ensin  täytyy  saada kaikki  sivut  näkyviin.  Se  tapahtuu  navigaatiopalkin  “Sivut”  -linkistä  → 
“Kaikki sivut”. 
2. Seuraavaksi valitaan se sivu, joka halutaan poistaa. Hiiri  tarvitsee vain viedä sivun päälle,  
jolloin  aukeaa  valikko.  Valikosta  klikataan  “Roskakori”  -linkkiä,  jonka  jälkeen  sivu  löytyy 
roskakorista. 
3.  Roskakoria  pääsee  katsomaan  “Roskakori”  -linkistä,  joka  on  sivujen  yläpuolella.  Suluissa 
näkyy lukumäärä roskakorissa olevista sivuista. 
4. Viimeinen vaihe on valita roskakorista se sivu, joka halutaan poistaa. Sen jälkeen klikataan  
“Poista  pysyvästi”  -linkkiä.  Tässäkin  hiiri  tarvitsee  vain  viedä sen sivun  päälle,  joka  halutaan 
poistaa, jolloin valikko tulee esille. 
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3 YLÄ- JA ALAPALKIN TEKSTI
Yläpalkissa olevat yhteystiedot löytyvät kohdasta “Artikkelit”  → “Yleinen”. Jos haluat muokata  
tätä, avaa se, vaihda teksti ja valitse “Päivitä”. 
Alapalkissa olevat yhteystiedot löytyvät  kohdasta “Artikkelit”  → “Yhteystiedot_ala”.  Jos haluat  
muokata tätä, avaa se, vaihda teksti ja valitse “Päivitä”.
4 VALIKOT
Pystyt vaihtamaan valikoissa näkyviä tekstejä kohdasta “Ulkoasu” → “Valikot”, jonka alta löytyvät  
kaikki valikot, joita sivustolla on käytetty. Täällä pystyt lisäämään luomasi sivun siihen valikkoon,  
jossa haluat sen näkyvän sekä muuttamaan tarvittaessa tekstin, joka valikossa näkyy sen sivun  
kohdalla. Lisäksi pystyt muuttamaan valikoissa näytettävien sivujen järjestystä.
5 POSTITUSLISTA
Postituslista löytyy ohjausnäkymän sivupalkista kohdasta “Työkalut” → “E-Mail Broadcasting”.
5.1 Viestin lähetys
Voit lähettää viestin, kun klikkaat “E-Mail Broadcasting”. Tämän jälkeen aukeaa sivu, jossa on  
kolme välilehteä, viestin lähetyksen kannalta valittuna on oikea välilehti “Julkaise”.
Kirjoita viestin otsikko kohtaan “Syötä otsikkko tähän”, tämän jälkeen kirjoita viesti.
Sivun oikeassa reunassa on kohta “Julkaise”, valitse siinä postituslistasi nimi “Tanssikoulu (x)” ja  
paina “lähetä sähköposti”.
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5.2 Sähköpostin poistaminen käsin
Voit lähettää viestin, kun klikkaat “E-Mail Broadcasting”. Tämän jälkeen aukeaa sivu, jossa on  
kolme  välilehteä,  valitse  välilehti  “Asetukset  &  Lista”.  Näet  listan  sähköpostiosoitteista,  jotka 
kuuluvat postituslistallesi. Vie hiiri sen sähköpostin päälle, jonka haluat poistaa. Tällöin sen eteen 
ilmestyy ruksi, paina siitä ja varmista se “Ok”-näppäimellä.
5.3 Sähköpostin lisääminen käsin
Voit lähettää viestin, kun klikkaat “E-Mail Broadcasting”. Tämän jälkeen aukeaa sivu, jossa on  
kolme  välilehteä,  valitse  välilehti  “Asetukset  &  Lista”.  Sivun  oikeasta  reunasta  löytyy  kohta  
“Lisää”. Syötä sähköpostiosoite ja klikkaa “Lisää”.
5.4 Oman sähköpostiosoitteen muuttaminen
Voit lähettää viestin, kun klikkaat “E-Mail Broadcasting”. Tämän jälkeen aukeaa sivu, jossa on  
kolme  välilehteä,  valitse  välilehti  “Asetukset  &  Lista”.  Sivun  oikeasta  reunasta  löytyy  kohta  
“Asetukset”, vaihda sähköpostiosoite ja valitse “Tallenna”.
6 SIVUSTON VAIHTUVA KUVA
Ohjausnäkymän sivupalkista löytyy “Nivo Slider For Wordpress”. Täältä voit vaihtaa tai poistaa  
vaihtuvasta kuvasta jonkun kuvan.
Kuvan lisääminen onnistuu, kun klikkaat “Nivo Slider For Wordpress”. Sieltä löytyy kohta “file”,  
klikkaa sen edessä  olevaa “Selaa...”.  Tällöin  voit  valita  koneeltasi  kuvan,  jonka haluat  lisätä.  
Valitse kuva ja klikkaa sen jälkeen “Send picture and configure”. Rajaa alue, jonka haluat kuvassa  
näkyvän ja valitse “Save”.
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Kuvan voit poistaa, kun menet kohtaan “Nivo Slider For Wordpress”. Saat näkyviin listan kuvista,  
jotka  on lisätty.  Niiden perässä  on  kolme nappia  “Edit”,  “Remove”  ja  “Disable”.  Valitse  niistä  
“Remove” ja kuva on poistettu.
7 LOMAKKEET
Lomakkeet löytyy kohdasta “Lisäosat” → “FS Contact Form Options”. Sieltä löytyy “Lomake:1”,  
“Lomake:2”, “Lomake:3” ja “Lomake:4”.
Lomake:1 = yhteydenotto
Lomake:2 = rekrytointi
Lomake:3 = ilmoittautuminen
Lomake:4 = tilaus
Valitse  lomake,  jota  haluat  muokata.  Kohdasta  “sähköposti”,  voit  muuttaa  sähköpostin 
vastaanottajaa sekä sähköpostin otsikkoa. Kohdasta “lomake”, voit muuttaa lomakkeen tietoja. 
Jos haluat lisätä ilmoittautumismahdollisuuksia, katso esimerkkiä “ZumbAromic”- kohdasta. 
Label: (otsikko:, valinta1; valinta2; valinta3, valinta4.....
Esim. Ryhmä:,Mini tähdet (2-5v.);Pienet tähdet (6-7v.);Isot tähdet (8-9v.);Tähdet (10v.-)
Kentän tyyppi: radio
HTML before form field 1: Jos haluaa isompaa tekstiä ennen valinta kohtaa
Vaadittava kenttä: jätä tyhjäksi
Valitse lopuksi “Päivitä asetukset” 
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Graafinen ohjeistus
Värit:
Www-sivustolla väreinä käytetään:
Fontit:
Www-sivustolla käytetään otsikoissa ja navigaatiopalkeissa PT Sans boldia. Ylänavipalkissa 
kaikki kirjaimet ovat kapiteeleilla kuten myös sivupalkin navigaatiossa. Otsikot kirjoitetaan 
pääsääntöisesti kokonaan kapiteeleilla. Kaikki alaotsikot kirjoitetaan normaalisti (vain alkukirjain 
kapiteeli).
Koot ja värit:
Navigointi: 18px, #211d1e, Bold, Uppercase
Navigointi, valittu: 18px, #ec008b, Bold, Uppercase
Alanavigointi: 16px, #211d1e, Bold
Alanavigointi, valittu: 16px, #ec008b, Bold
Otsikot: 16px, 18px, #ec008b, Bold, Uppercase
Leipätekstinä käytetään PT Sans normallia 12px. Leipätekstin väri on #333333. Alapalkin ja 
yläpalkin teksteissä käytetään fonttia PT Sans normal. Alapalkissa fontin koko on 10px ja 
yläpalkissa 16px. Molemmissa fontin värinä käytetään #666666. Ajankohtais-osion fonttina 
käytetään PT Sans normallia koossa 12px ja värinä #666666;
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QUIS-kyselylomake
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SUMI-KYSELYLOMAKE LIITE 8
SUMI-kyselylomake
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WAMMI-KYSELYLOMAKE LIITE 9
WAMMI-kyselylomake
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Käytettävyystestaus
1. SUKUPUOLI
Nainen 81,0%
Mies 19,0%
2. IKÄ
10-20 14,3%
20-30 57,1%
30-40 4,8%
40-50 19,0%
50+ 4,8%
3. MITÄ MIELTÄ OLET?
Samaa mieltä Osittain samaa mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa
Ensivaikutelma on hyvä. 69,70% 30,30% 0,0% 0,00%
Käyttö on helppoa heti 
ensisilmäyksellä.
87,90% 12,10% 0,0% 0,0%
Valikoiden rakenne näyttää 
loogiselta.
90,90% 9,10% 0,0% 0,0%
Sivuston rakenne näyttää 
loogiselta.
84,80% 15,20% 0,0% 0,0%
Linkit ovat kuvaavia ja toimivia. 81,30% 15,60% 0,0% 3,10%
Asettelussa, värien käytössä ja 
kirjasintyypeissä on huomioitu 
viestinnällisyys ja 
saavutettavuus. 
59,40% 34,40% 6,30% 0,0%
Sivuston toiminta on 
epäjohdonmukaista.
3,20% 0,0% 87,10% 9,70%
Näpäyttäessäni sivuston 
kohteita, saan sen mitä odotan. 
75,00% 21,90% 3,10% 0,0%
Sivusto tarjoaa käyttäjälle 
mahdollisuuden vaikuttaa. 
37,50% 34,40% 9,40% 18,80%
Käyttäjä saa hyvää 
asiakaspalvelua.
67,70% 32,30% 0,0% 0,0%
Kuvia ja grafiikkaa on käytetty 
tarkoituksenmukaisesti. 
53,10% 37,50% 9,40% 0,0%
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Käytettävyystestaus
Sivustolla liikkuminen on 
vaikeaa.
0,0% 9,40% 84,40% 6,30%
Sivustolla pitäisi olla enemmän 
opasteita.
3,20% 6,50% 83,90% 6,50%
Sivusto on todella hankala. 0,0% 6,30% 90,60% 3,10%
Sisältö on kattava. 62,50% 37,50% 0,0% 0,0%
Sisältö on ajankohtainen. 71,90% 28,10% 0,0% 0,0%
Tiedon löytäminen vaatii liian 
monia vaiheita.
0,0% 18,80% 78,10% 3,10%
Tekstisisältö on ymmärrettävää 
ja luettavaa.
81,30% 18,80% 0,0% 0,0%
Sisältö on monipuolista ja 
kiinnostavaa.
59,40% 37,50% 3,10% 0,0%
En pidä sivuston käytöstä. 0,0% 6,30% 81,30% 12,50%
Löydän etsimäni asiat nopeasti. 71,90% 21,90% 6,30% 0,0%
Ulkoasu on yhtenäinen. 78,10% 21,90% 0,0% 0,0%
Sivuston käytön oppi helposti. 84,40% 15,60% 0,0% 0,0%
Korostukset helpottavat 
toimintaa.
68,80% 21,90% 0,0% 9,40%
Sivusto on suunniteltu kaiken 
tasoisillekäyttäjille.
68,80% 15,60% 9,40% 6,30%
Sivusto luo tanssikoulusta 
epäluotettavan kuvan.
3,10% 3,10% 90,60% 3,10%
Sisällön sanasto on vaikeaa. 3,10% 9,40% 84,40% 3,10%
Uudet sivut ovat paremmat kuin 
entiset.
34,40% 31,30% 6,30% 28,10%
3. AVOINTA PALAUTETTA
”Kuva ja yläpuolella olevat linkit kiinnittivät huomion.”
“Värikäs otsikko.“
“Liikkuva kuva/vaihtuva kuva oli tosi hyvä.“
“Valoisa ulkoasu.”
“Energisen ja iloisen näköisiä kuvia tunneilta.“
“Selkeä ulkoasu, energinen väri (pinkki ei ehkä oma lempivärini, mutta sopi energiseen 
harrastukseen). “
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Käytettävyystestaus
“Kännykällä (Samsung S3) testasin ja hyvin toimi ja nopeasti latautui (suorastaan yllättävän 
nopeasti). “
“laittaisin houkuttelevammaksi tunneille tulon “
“Ehkä haluaisi tietää heti etusivulla, missä kyseinen tanssikoulu/zumba toimii, se selviää vasta 
klikkailujen jälkeen, että toimii Raahessa. Tätä ei välttämättä kaikki ennestään tiedä :) “
“En keksisi mitään parannettavaa :) “
“Parantaisin kuvia ja hinnaston selkeyttä.”
“parempilaatuset kuvat “
“Selkeät, hyvin luettavat sivustot :) Jotkut kuvat hieman sameita (ei ehkä muita kuvia ollut 
tarjolla), mutta muuten oikein toimivat ja yritykselle toimiva :) “
“@-merkistä arvelin lähettäväni sähköpostia, vaan se olikin sähköpostilistalle linkki. Järkevää, 
mutta en sitä olisi arvannut kokeilematta ("vanhojen oppien orja"?). “
“Kuvien laatu hiema kyseenalainen. Ei näytä ammattimaiselta. Hinnastoon kaipaan selkeyttä; 
kenties lokerointia ja korostuksia. “
“Kauniit ja tyyliin/aiheeseen sopivat nettisivut “
“Hyvännäköiset sivut! “
“Tosi kivat sivut! Entiseen sivuun nähden tosi raikkaat sivut :) “
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